





























de  la  inflación2. De haberse aprobado, el  límite habría pasado a ser de $ 1.100.000 en 
2015. A partir de entonces, se habría actualizado anualmente3.  
Previsiblemente,  la  litigación e  indemnizaciones por daños  iatrogénicos,  las primas de 
los  seguros  de  responsabilidad  civil  médica  y  los  precios  de  los  servicios  médicos 
1 CAL. CIV. CODE § 3333.2. 
2  Prop.  46.  Drug  and  Alcohol  Testing  of  Doctors.  Medical  Negligence  Lawsuits.  Initiative  Statutes 
(http://www.voterguide.sos.ca.gov/en/propositions/46/). 











Desde  la perspectiva del aseguramiento óptimo, únicamente deben  indemnizarse  las 
partidas para  las que, ex ante, hubiera tenido sentido contratar un seguro. Entre ellas 
no  se encuentra el daño moral5. En este  sentido y por ejemplo, ningún aficionado al 





De acuerdo con  lo anterior,  la  indemnización por daño moral  impone un sobreseguro, 
si bien, en California y para  la negligencia médica,  la cobertura del mismo se  limita a 









ello  dificulta  el  cálculo  de  la  correspondiente  indemnización,  circunstancia  que  los 
abogados de los demandantes aprovechan para solicitar y obtener indemnizaciones en 
ocasiones exorbitantes. Como señaló el Juez Traynor en un conocido voto disidente: 
«La  indemnización  excesiva  en  el presente  caso  es,  sin duda,  el  resultado del modo 
inapropiado  en  el  que  el  abogado  de  la  demandante  informó  al  jurado. Aunque  no 
aportó  prueba  alguna,  aunque  no  podría  haber  aportado  prueba  alguna  del  valor 
monetario  del  sufrimiento  de  la  demandante,  el  abogado  instó  al  jurado  para  que 
indemnizara con $ 100 diarios el daño moral desde la fecha del accidente hasta el juicio 
y con $ 2.000 al año el daño moral por el resto de la vida de la demandante»7.  
Una  de  las  respuestas  del  legislador  a  las  indemnizaciones  exorbitantes  es, 




una  crítica  de  los  cálculos  y  previsiones  de  los  partidarios  de  mantener  el  límite,  Nora  Engstrom, 

















calcule  la  indemnización por daño moral  sin  cortapisas9, ello no  impide que el  límite 
devenga  punto  de  referencia.  Después  de  todo,  es  razonable  pensar  que  el  jurado 




a  determinados  grupos  demográficos  de  acceso  a  la  justicia.  Como  quiera  que  la 
remuneración  de  los  abogados  de  los  demandantes —y  su  predisposición  a  aceptar 
asuntos—  depende  de  que  se  obtenga  una  indemnización  y  de  la  cuantía  de  esta, 
argumentan que las víctimas cuya indemnización esperada depende en mayor medida 
de la partida de daños morales pueden encontrar dificultades para encontrar abogado. 





menor  compensación.  Sin  embargo,  parece  ser  que  se  benefician  menos  de  la 
disminución de  la tasa de mortalidad  las mujeres que  los hombres,  los niños menores 
de  cinco  años  que  quienes  son mayores  que  ellos  y  los  ancianos  que  quienes  no  lo 
























acceso  a  la  justicia  y  nivel  de  precaución)  de  la  actualización  del  límite.  Muy  en 
particular, debe estarse a  los efectos del  límite vigente para  los grupos demográficos 
más desfavorecidos. En relación con esto último, existen motivos para la preocupación 
y, sobre todo, para seguir estudiando la limitación de la indemnización por daño moral.  
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